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Unes paraules i ans aplandíments
La vaga general ordenada pels ele*
ments de la F. A. 1. ha tingut un sorollós
fracàs. En determinades localitats, com
a la mateixa ciutat de Barcelona, la vaga
ni tan sols ha arribat a fer se percepti¬
ble en el nucli urbà central. 1 arreu de
la Península ha tingut manifestacions
absolu ament inarticulades unes amb
altres, la qual cosa indica que si hi ha¬
via pla de conjunt ha fallat d'una ma¬
nera inequívoca i vistent.
Fa pocs anys, quan es promovia una
vaga general, amb tot i la seva il'licitud,
es procurava donar-l'hi un fonament
en alguna qüestió obrera que no troba¬
va solució pels camins normals. Arr,
no. Ara es decreta una vaga general
amb caràcter revolucionari només que
per motius d'agitació i de pertorbació
de l'ordre. Es que per aquest camí es
va a l'anorreament de la nostra pro¬
ducció? Es [que constitueix la fînalbat
d'aquests moviments portar el desga¬
vell arreu, només que amb finalitats de
revolta i de destrucció? Així semblen
indicar-ho els fels i així ho interpreta el
Govern procedint a repressions aplau¬
dides per l'opinió serena dels ciuta¬
dans.
Però, podrà continuar molt de temps
aquest joc sense que en pateixi dura¬
ment la nostra economia i, en últim re¬
sultat, la mateixa població obrera de
casa nostra? Els qui pretenguin la du¬
ració d'aquest estat de coses no tenen
sent t social ni tenen sentit català. Amb
el primer sabrien que res no hi ha tan
perjudicial per a tot moviment de rei¬
vindicació com la revolta que dins l'c-
pinió porten fets com els ara fracassat.
1 amb el segon, es farien càrrec de
que el primer imperatiu per a la vida
de Catalunya és la creació de riquesa,
doncs si aquesta és destruïda, qui i per
quins medis podrà ésser repartida més
justamen?
El Govern cumpleix amb el seu deu¬
re reprimint aquests moviments anàr¬
quics i destructors. Pei 6, no el cumpli¬
ría millor evitant-ne el plantejament?
Perquè a hores d'ara ningú no té dub-
t?, i menys l'auioritat, sobre la font d'on
ragen » quests conflictes. Per tant, no
haurà arribat l'hora de destriar al ò que
dins certes organitzacions hi ha d'espe-
r t sindical veritable i de preparació del
crim col·lectiu? Donar pas legal a l'es¬
perit sindical veritable és cosa que a
tots ens interessa. Però barrar el pas a
ta destrucció estúpida, sense finalitat
positiva de cap mena, ens interessa do¬
blement.
Lleis socials, bé. Reformes socials,
cal estudiar ies. Però sempre per les
vies jurídiques. Tot el que sigui sortii-
le'n val tant com negar el dret a la vida
que té la societat. Els anomenats sindi¬
ca's, dirigits per la F. A. !., no tenen ín-
'erès en cap problema de previsió, nl
úe cooperació, ni de reivindicació obre¬
ra. Llavors, on és l'esperit sindical dels
mateixos?
Comprenem que és un problema di¬
fícil el de destriar allò que de veritable
essència obrera i d'element revolucio¬
nari hi pugui haver en el fons de certes
organitzicions. Però aquest destriament
és urgent i no l'assolirem amb mesures
repressives, certament, sinó amb una
intervenció diària, acurada, constant,
que ev ti els monopolis de les qües¬
tions obreres per elements no obrers,
el designi dels quals és la revolta i l'en-
torpiment de les mateixes reivindica¬
cions socials.
Per a les últimes iot el nostre respec¬
te, sempre que l'economia nacional no
en pateixi. Per a tot el que d'aquí exce¬
deixi, només el principi d'au'oritat és
element eficaç
I en dir principi d'au'oritat no volem
pas dir predomini de la força, sinó, al
contrari, predomini del dret i cumpli-
ment només de les disposicions legals
vigents. Podrem tenir l'esperança de
que això sigui una realitat o bé hturem




Oberta del 4 al 11 de juny
Emplaçada a la Rambla de Castelar
LA PRIMERA FIRA COMER¬
CIAL DE MATARÓ es proposa
donar un nou impuls, d'acord amb
les noves directrius de propaganda
comercial, a la tradicional Fira de
Mataró. '
L'assistència acostumada de mi¬
lers de concorrents a les festes li
assegura l'èxit de públic.
La presentació moderna i orga¬
nitzada de la nostra producció,
farà que el consumidor prefereixi
per les seves adquisicions els arti¬
cles de lès cases expositores.
Mataró es proposa amb la FIRA:
consolidar la seva influència co¬
marcal, donar als nostres actius
comerciants un medi modern i
adequat per a la valorització de
llurs productes i finalment posar
a l'abast del públic la facilitat de
poder comprovar metòdicament la





Eduard Marquina feu un discurs de
gràcies, en els Jocs Florals d'enguany,
interessantíssim: frapant d'actualitat i
d'humanisme.
Els diaris l'han retret amb més o
menys amplitud; i, ara, només vull re¬
treure unes paraules i uns aplaudi¬
ments.
Dos paràgrafs brlllan'issims: «...La
Humanitat, sense l'aglutinant del més
enllà, incongruent, divisa, contraforta,
pateix solucions de continuï at. s'esber¬
la, s'esquinça, decau. Quan l'esperit no
ens lliga, la terra ens separa. No hi ha
camins d'home a home. H ht organit¬
zacions, el tret d'unió de les quals re¬
sulta de les raons que tenen alguns per
segregar-se dels altres. I no és pas el
mateix—encara que tot sigui unió—no
éi pas el mateix contrapuntar-nos que
agermanar-nos.. Cadascú des del seu
cercle estant, no hi veu; arriba a obli¬
dar que homes com ell, amb la seva
mateixa ànima, els seus sentiments ine¬
fables i les seves mateixes necessitats
petites 0 grans, viuen, també com ell,
encabits a les altres organitzicions i en
formen el contingut vita', consemblant,
humaníssim, tan sols agressiu per l'apa¬
rell ex'erior de l'organització; i que, tal
volia, a un sol esguard de simpatia, a
un sol crit de pregona pietat, sentint-se
germans, reconeixent-se iguals davant
l'infinit, viurien la joia de la compren¬
sió recíproca que, al capdevaú, és tota
la ciència i la més religiosa expressió
de la vida...»
Cal deixar de banda, a estones, tants
qualificatius que fan dels nostres sem¬
blants categories oposades, blancs i
vermells, drets i esquerrans, manants i
manats, patrons i obrers, cristians i
jueus, i recordar-nos que un temps qua¬
lificàvem els homes, amb un criteri mo¬
ral, i fins a cert punt pràctic, de «bons»
i «dolents». Així, amics o enemics, esti¬
màvem els bons i perdonàvem, amics o
enemics, els dolents, perquè—dèiem
llavors—«tots sóm fills de Déu; tots
sóm homes...»
Una salva d'aplaudiments interrom¬
pé l'orador en aquests dos puntr; va
aplaudir tothom; aplaudiren polítics de
tots els partits—que enrondaven el banc
presidencial—; aplaudí Macià; aplaudí,
sobretot. Companys., que demà torna¬
rà, potser, a excitar els rabassaires.
Perquè aplaudien? Per cortesia? Per
hipocresia? Jo crec que aplaudien per¬
què ho sentien—ho sentien en el seu
dins—... però vé l'hora i veiem com es
fa i es propala tot el contrari. «Violèn¬
cia contra violència; ramat contra ra¬
mat... tancat el cor dintre la carn.. tan¬
cades les classes dintre les classes, amb
programes de satisfaccions exclusives»
com abans, Marquina havia descrit
aquest període de la post guerra.
Aplaudiments Sincers, entusiastes, fe¬
licitacions a Eduard Marquina... però,
el cor torna a tancar-se dintre la carn i
es torna a assadollar-se egoïstícament
de satisfacció en lloc de g'atír de delit:
es torna a materialiízar les pròpies acti¬
vitats.
Al capdavall, una prova més de re-
baixament moral, d'inconseqüència, de
manca de tremp i generosa lleialtat, en
la gent del període anomenat «l'ende¬
mà de la guerra».
E. Albert
La vila de Caldes d'Es¬
trac protesta contra el
nom exòtic de
"Caldetes"
I Una Comissió de ciutadans de Cal-
I des d'Estrac, s'ha dirigit a les autoritats
I
' de Catalunya i ha protestat que en el
nomenclàtor de poblacions catalanes
acceptat per la Generalitat, en el qual
s'introdueixen notables modificacions
en els noms de les poblacions catala¬
nes, sempre amb mires a respectar els
noms tradicionals, s hagi inclòs un nom
exó i: i recent, «Caldetes», en substitu¬
ció del tradicional i catalaníssim. de
«Caldes d'Estrac».
Per tota la vila ha estat circulat pro¬
fusament el següent
Manifest a l'opinió de la vila de
Caldes d'Estrac
«La Ponència de la divisió territorial
de la Generalitat com a resum del seu
treball, ha publicat un llibre que de¬
mostra una competència indiscutible
per al treball que li ha estat assignat.
Ma'grat, però, la seva reconeguda com¬
petència. hem de remarcar un fet que
posem a la consideració de tots els
veïns de la nostra vila.
I ès:
Que en el nomenclàtor del llibre pu¬
blicat, es proposa substituir el nom ofi¬
cial, genèric, tradicional i catalaníssim
de Caldes d'Estrac, amb el diminutiu,
importat i exòtic de Caldetes.
L'alcalde, d'acord amb els presidents
de les Societats «Centre Republicà».
«Centre Català Republicà», «Associació
de Salvament de nàufrags» i «German¬
dat de Santa Llúcia», amb un encert
precursor de l'èxit, deixant a part ten¬
dències polítiques i amb la sola aspira¬
ció de conservar per al nostre poble tot
allò de tradicionalment català que con¬
té, han decidii consultar per mitjà d'un
plebiscit la teva voluntat de poble cata¬
là conscient per tal que amb la més
completa llibertat, puguis dir quina és
en aquest afer, la teva voluntat.
L'eufonia del nom Caldes d'Estrac,
va néixer fa set cents anys, del doll




Plaíefat Niq:uelal - Bronasejat
de fola classe de metalls i pàtines de lots colors
Restaaració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
; : : BALMES, 11
MATARÓ
Un aeròlit
Ahir a la nit, a les 1 r2C, camí de casa
en ésser al carrer de Sant Benet ctnto-
nada al de Montserrat, el cel de cop s'a¬
clarí i aparegué a la vo'ta estrellada com
un tò'iid de dimensions relativament
bastant grosses, que travessà l'espai fins
a desaparèixer a l'hori'zó en direcció a
la mar.
Al cap de quatre minuts de creuar el
firmament el bòlid de foc, s'ha sentit
una remor fonia, com si fos un tro llu¬
nyà amb dues alternatives, havent du¬
rat de 5 a 6 segons.
Hem pogut comprovar que en el ma¬
teix moment dos amics nostres han sen¬
tit el tro 0 sotragada a la Rambla i a la
Muralla de la Presó i coincideixen tam-
nuel Naval.
poguérem trobar cap persona que ha¬
gués vist el bòlid lluminós que deixava
una estela rogenca en el fonsjnegrc del
cel estrellat.
El nom de Caldes d'Estrac, és un
nom que ha viscut set cents anys per¬
què hi merescut sempre el respecte de
les generacions dels nostres asccnden'»s.
El nom de Caldes d'Estrac, és la pa¬
raula justa que vol dir: aigua càlida en
el lloc d'Estrac.
Caldetes, és un barbarisme eufònic
solament per als que no han pogut ha¬
bituar la seva parla a la nostra parla.
Caldetes, és el nom que empren fa
uns cent anys, aquells que no s'han com¬
penetrat prou bé encara, amb l'esperit
del nostre poble.
Ciutadà de Caldes d'Esírac! De la
l;va voluntat depèn el conservar un
nora que ét tan nostre com la vila que
anomena.
Ciutadà de Caldes d'Estrac! Pel bon
mm del teu poble, signa la protesta.» | bé en que la durada fou la que ano-
El manifest ès signat per l'alcalde, se- i tem, en canvi en aqu lis moments no
nyor August M. Argimon; per l'<Asso-
ciació de Salvament de Nàufrags», el
president, senyor Manuel Baró; pel
«Centre Republicà», el president, se¬
nyor Domènec Comas; per la «German- |
dat de Ssnía L úcia», el president», se- j
nyor Liuis Bosch; pel «Centre Caia'à ; Cívica Femenina
Repub'Icà». el president, senyor Ma- |
Visita a Barcelona
Pel proper diumenge, dia 21, Cívica
Femenina prepara una segona sortida a
Barcelona, on es visitarà la gran obra
d'en Gaudi la Sagrada Fami ia i l'Hos-
pi'al de Sant Pau.
Es sortirà de la placeta de! darrera de
la Cssa de U Ciutat a tres quarts de set
en punt, en auiocars, per a oir missa de
vuit a la Cripta de ia Sagrada Família,
en acíbat es visitaran les obres en cons¬
trucció, pujr.nt-se als campanars i veient-
se els projcclcB i les maquetes del tem¬
ple.
Després es visitarà l'Hospital de Ssnt
Pau, pabellons i dependències.
Es procurarà retornar a b:na hora
per a dinar a casa.
Per inscripcions, les associades po¬
den dirigir-se a i'oScina de Cívica Fe¬
menina, de 6 a 8 del vespre (carrer En¬
ric Granados, 3, eniressoi). La inscrip¬
ció es tancarà el divendres o abans si
el nombre de places de que es disposa
queden cobertes.




Míting de propaganda ^
Acció Catalana està ultimant els dc-
tdlspcaia celebració en la pròxima
setmana d'un gran scle públic a un tea- ,
tre de la ciutat. !
Tenim notícies que per definició de ^
la política local parlaran els senyors
Gaspar Duran i Jaume Recoder i per la
política general del Partit els senyors -
Marli Esteve, Amadeu Hurtado i Lluís
Nicolau d'O'wer.
I
Un acte a la Casa del Poble I
El passat divendres va celebrar-se a |
la Casa de! Poble l'anunciat acte de ;
propaganda socialista, defensant l'idea- |
ri del Partit eia propagandistes Joan '
Comorera i Antoni Ciarte. ii
El regidor de l'Ajuntament, senyor )
Jaume Comas, historià l'asaumpie de ia
retirada del Municipi amb motiu d'ha- |
ver dimitit els s<^us càrrecs de Govern /
per les minories federal i socialista en |
I
ocasió d'haver-se reintegrat als seus |
llocs els nomenats regidors «ídminis- I
tratius», i ensems enumerà la obra rea- |
Itizada per la minoria socialista tenint | Caixa d'EstalviS
fortes censures per a la minoria d'Ac- í i Moilt dc Pietat de Mataró
Demostracions dels meravellosos
8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soteras
aoencia oficial OARAIQ LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES - RECANVIS — ACCESSORIS
NOTES DEL NDNlCiPi
Les Colònies Escolars
Ha estat fixada pel dia 17 de juny la
sortida de la primera tanda de ¡les Co¬
ló aies Escolars, que com els anys ante¬
riors s'emplrçarà a Hosialric.
El criteri de la Comissió, de que cal
cercar tots els mi jans possibles per tai
de que vagin a tes Colònies lots els in¬
fants classificats pels metges com de
necessitat urgent malgrat passin del nú¬
mero de 120 que és el pressupostat, es
ja quasi segur que es posarà a la pràc¬
tica i 3'amp.iarà amb ei de tois aquells
infants que malgrat estar classificats no
havien estai inc'osos en la llista per ex¬
cés de número. D'èsser un fet, engusr-y
l'Ajuntament portaria a les Colònies
Escolars a l'enîorn d'uns 180 infents.
Per fer-ho possible, s'ha parlat en ia
Comissió de procedir a una subscrip-
c'ó pública que completi la quantitat
necessària per a sufragar l'excés de
despeses, puix no és possible gravar el
pressupost municipal.
L'iniciísiva de servir-se de cotxes par-
ticolars per ei trasllat deia infants, ha
tingut una bona acollida. El número de
coixes que s'han ofert, fins ara són 25 i
hom confia que seguiran encara més
oferiments.
Per avui a les 7 del vespre han estat
convocats al saló de sessions tots els
industrials i comerciants de la ciufat de
determináis articles que cal adquirir
per les Colònies, per si desitgen fer
oferiments de ies conditions a que po¬
drien vendre els articles que cs neces¬
siten.
ble miracle gràcies a la gr«i 'actuació
I del seu porter Sanahuja ben protegit
I pels pals. Els reservistes, per la seva
I part, creient que d'obtenir un bon rc-
¡ sullat, es podien obrir nou camí, varen
í posar una fe cega en ia lluita i fruit de
I això fou la iramiílorable actuació que
1 efectuaren, principalment en el segon
I temps que a no ésser pel que ja hem
; dit, l'Atlèiic tenia el partit perdut,
j Arbitrà un senyor de Sabadell. Als
I pocs moments de començar l'Iiuro es
j feu amo de la situació dominant inien-
\ sament L'Atlètic de tant en tant efectuà
j a'guua escapada i en una d'elles trobà
I desprevingut s Masvidal i l'extrem dret
\ ho aprofità per a marcar el primer gol
I d'tm xut que després de tocar el pal en-
I irà a la porteria, acabant poc després el
I primer temps. En el segon, ia davan e-
I ra ilurenca pressionà amb més forçi i
1 als 30 minuts ja hsvia aconseguit dos
gols marcats per Euras i Martinez. No
gaire més tard l'Atlètic assolí l'empat I
quan mancaeen pocs minuts per acabar
el de la victòria en mig de gran alegria.
Per l'Iiuro lots bregaren amb moll
entusiasme, encara que la ratlla de més
conjunt va ésser la davantera, subree-
sortinl Pi qui junt amb el poner saba-
dellenc foren els millors de tois.
L'I uro arrenglerà a Masvidal, Tos»
Toll, Terra, Villar, Güell, Gregori, Cer¬
vera, Manínez, Pi i Euras.—E. P.
Ciclisme
i Excursió en honor dels corredors
I que prengueren parí eu la darre>
I ra cursa de l'E. C. Mataroní
I Diumenge es porsà a cap una excur-
j SIÓ en honor dels corredors que tan bé
i ei) dugueren en la passada cursa. Es ce-
Tímbé aquesta nit es reuniran a l'A- ¡ lebrà un esmorzar a la Forn del Soten
jnniament els Mestres i Mestresses per | ei qual Tarin donà mostres de les seves
fixar els que hsn de tenir cura de cada j hsbiiiíals de cuiner.
íands.
Com en els anys anteriors l'Ajunta¬
ment obsequiarà tots els infants amb
dos baies, un capell, dos parells d'es-
parderycs i una bossa o motxii'ia. Cada
un d'elis, però, haurà de portar quatre
parells de mitjons, 2 mudades de roba
interior, una pinta, una pastilla de sabó
! varis mocadors. Tota aquesta roba
haurà d'snar convenientment mercada
ció Catalana.
El pelegrinatge de la
Premsa Catòlic a Roma
Per un oblit involuntari deixàrem de
consignar que les persones que desit¬
gin ínscriíire-s'hi poden adreçar-se a
l'Agència de viatges i turisme «Esplai»,
carrer de Fontanella, 12, l.er Telèfon
11.565 (Redacció i Administració de «El
Matí») Barcelona.
Pel poc temps de que es disposa i | amb el número corresponent al tiquet
per la bona marxa de l'organització, es ] quj se lí entregui,
fa present a les associades que no es I .
convidarà particularment a ningú i les !
que desi'gin assistir-hi vulguin donar- ! ELS ESPORTS
se per assabentades d'aquesta sortida \




Atlètic de Sabadell (l.er equip), 3
Diumenge passat l'equip Reserva de
l'Iiuro es traslladà a Sabadell a disputar
un enconSre amb el primer equip de
l'Atlètic d'aquelia ciutat. Hom preveia
una desfeta per part de l'equip ilurenc,
però no sois no ha estat així, sinó que
fou l'Atlètic qui se n'escapà per verita-
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 121.222 ptes. 50 ets. procedents
de 207 imposicions.
S'han retornat 130.374 ptes. 14 ets. a
petició de 169 interessats.
Mataró, 14 de maig de 1933.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
r i Malalties da la Peli i Trattanent del Di. YlSâ<»Dr. LUnÂs
Tracfameni ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de lea «ótceres (llagues) de lea-cames» — Tols els dimecres I dinmen-
gea, de 11 « 1 : - : CARRER DB SANTA TERBSA. 80 : — : .MATARÓ
L'excursió ea veié molt concorregu¬
da, assistint-hi Esteve, Salomó, Pujol,
Garriga, Comas, Miquel, Magí de Sant
Josep, Viñíís, Colomer, Tarin, Paredes,
Aymerich, Fors i Carbonell, els quals
v£ren arribar molt complaguis a la nos¬
tra ciutat a dos quarts d'una.
Excursió a Montmeló
A la tarda del mateix diumenge l'Es¬
port Ciclista Mataroní efectuà una ex¬
cursió a Montmeló. Hi varen assistir
Esteve Garriga, Magí de Sant Josep,
Büch, Fort, Carbonell i Viñals. Varen
arribar a la nostra ciutat a dos quarts
de vuit.—M. V.
Otmí oe MATARÓ 3
íí 0 T I C 1 E s
Ob8ervat«rl Meteorològic de les
«icoles Pie» de Mataré (St*. Aau)
Observacions del dia 16 de maig 1933
Bores d'observaclós 8 matí - 4 tarda
5 Altara llegida» 764 6—766'!
«tfônjc-| Temperatarai 21'—22'
I AU. redaïda» 762 3—761'6
I Termòmetre leci 17*5-18 9
I » hamtn 14'5—15'6
I Bamitat relatlra? 68—68
I îenaid» 10*43 -10 34




















lt«iai del tell S — S
liiai la m»s> 1 1
L. M.
Aquest matí s'han declarat en vaga
e!s empleats de l'eppresa explotadora
de la recollida d'escombraries per no
estar conformes que, per cobrir una va-
csnt de carre'er, l'empresari llogués
un obrer que no treballava a l'empresa.
Éls cscombriaries creuen que havia
d'ésser llogat per aquella pbça vacant
un dels obrers dedicats a la tria d'es¬
combraries.
Els vaguistes han estai cridats a l'Al¬
caldia i se'ls ha fet veure que ia vaga
era il·legal i que s'havien de reintegrar al
treball iot seguit. Els escombriaires han
reprès el treball a l'una de la tarda amb
la reserva de presentar noves bases.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, mcdaUes, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cariuja de
Sevilla».
Ahir, t dos quarts de quatre de la
tarda, es presentà a la Quefatura ei veí
de la casa número 43, 2.on, del carrer
de Sant Josn, Antoni Vinysis Peire?, de¬
nunciant que aproStant una absència
d'unes hores ds casa seva hi havien en¬
trat lladres. Seguidament s'hi traslladà
la guàrdia municipal comprovani que
tots els panys de la casa estaven vicien'
tats, tots els calaixos dets mobles, com-
pletament obert?, amb la roba regirada
Banco Urquijo Catalán"
Isiitili: PbIiI, IMutBlaii Cipitil: IIMUÍ Ipirtsl (i tmsis. HS-TiUlii tWI
Piraaclons flegraflc» I Tclefònlan CATUROmiO j MaffaMamaalkBarMlonata-BwMloBa
AQBNCIBS I DBLB0AC10N3 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Maaresa,
Matar6. Palamós, Reu, Saat FcHb de Qaixols, Sitgea, Torelló, VIch I Vilaaova
i Oeltró.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró t Vilanova I Oellrtf.
ENTITATS QUE COMPOS&N EN GRUP "URQUIIO":
Deaomiaactó caaa CeatrmI Capital
«Banco UrqnUo»
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Qaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espada»
«Banco Minero Indnstrial de Astórlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de QaIpúzcoa-BIarritz»
les qaals tenen bon nombre de Sacnrsnls !















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agènclea a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les m<s Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Friuoeso Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 30S
Ignal qua Ics rMtants Dcpcndèndes dtl Baao, aquesta Aeènefa rcalUsa tota mana d'opsraelona da
Banca I Borsa, daacompts ds cnpona, obsrtnra ds oridila, ato., ato.
Horas d'oBainai Da 9 a IS i Sa IS a 17 Seras i—t Dfásahtaa da 9 a 1
1
segona digué el denunciant l'hi havien
desaparegut unes 70 ptes. que guarda¬
va en un deis calaixos.
S'han començat a instruir les oportu¬
nes diligències.
Aquest vespre, a ks nou, en el Cine¬
ma Qayarre, es reunirà el Sindicat de
Tintorers, Blanquejadors i similars, afi¬
liat a la C. N. T., per a tractar dei se¬
güent ordre del dia: «Donar compte de
les gestions fetes prop els patrons pel
contracte ds treball. ¿Quin concepte en
tenen els associats de 1 última vaga ge¬
nera ?»
PÈRDUA.—S'ht perdut una cadene¬
ta polsera, d'or (un «no m'obUdis»),
amb les iniciáis A. LI.-J. M. i amb la
data 19-111-33.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Nomenament.—Eïi el B. O, núm. 113
de 12 del corrent mes, s'hi publica una
Ordre del ministre del Treball i Previ¬
sió Social, que diu, que visíes les ter¬
nes preteníadea per les representacions
patronal i obrera de l'Agrupació de Ju¬
rats Mixtes dei Comerç de Bsrceíona, i
pel Delegat de Treball, pel càrrec de
Vice-President tercer de l'esmentat or¬
ganisme, ha disposat que sigui nome¬
nat pel susdit càrrec al senyor Emili
Saleta i Llorenç.
Aquest migdia, a la carretera de Bar¬
celona, el jove agricultor Jaume Dal¬
mau, de 19 anys, que presta els seus
serveis a t'horta de l'«Hereu Joan», ha
tingut la dissort de que una roda del
carro que guiava carregat amb coves de
patates, l'hi passés per sobre ei braç
dret, fracturant-li de mala manera.
Auxiliat per uns companys seus* ha
estat traslladat a la Clínica «L'Aliança
Mataronesa», on ha estat assistit atenta¬
ment, fent-li la cura d'urgència el doc¬
tor Es'evan, quedant de moment hospi¬
talitzat en dita Clínica.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordat per l'Excm. Ajuntament la
confecció de disset uniformes i gorres
per la Guàrdia municipal i quatre per
la rural, similars als que utilitzen, s'o-
bre concurs al efecte, entre els sastres
de la iocalitat, perquè dintre els vuit
dies hàbils següents a la publicació
d'aquest anunci en el Diari de Mataró
puguin presentar a ia Secretaria Mu¬
nicipal, les seves proposicions firmades
acompanyades de mostres de roba, cè¬
dula persona! i rebut de la contribució,
cn sobre tancat, procedint-se per el De¬
partament Central, finit dit temps, a la
seva obertura i adjudicació provisional
a favor del firmant de la que conside¬
rin més convenient als interessos mo-
nicipals.
El que es fa públic per a coneixe»-
ment de les persones a les quals pagui,
interessar.
Mataró, dotze de maig de mil nott
cents trenta tres.
L'Alcalde, Josep Rabat. — P. A. de
E. A., El Secretari, N. S. de Boado,
Notes Religioses
Dimecres: Sant Pasqual Bailón.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, ai
sufragi de Joan Noguera (a. C s ).
BoMÜiea parroquial de Santa Marti •
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la ú*-
tlma a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, novena a Sant Pan-
craç i trisagi; a les 7, meditació; a les 9.
missa conventual cantada. Al vespre, «
les 7*15, rosari i visita ai Santíssim i a
les 7'45, mes de Maria cantat.
Demà, a les 11, durant la missa, co¬
mençament d'un Triduum ai Sagrat
Cor de Jesús, a intenció d'una pietosa
família.
Parròqrda de Sani Joan i Sant Joíep.
Tots els dies feiners, missa cada m -
Ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del hks
de maig. Vespre, a un quart de 3, no¬
vena a Santa Rita i novena a les ànimes
del Purgatori a intenció d'una família
devota; a dos quarts de 8, rosari, exerci¬
ci solemne del mes amb cant d'Ave-
Maries i càntics a la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 6, 6 i dos quaris
de 7, a l'altar major, a intenció d'un»
persona pietosa. Tarda, a dos quarts de
7, exercici del Via-Crucis.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4 a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, gircf
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt
f macló de contractes mercantils. ef<;.
Notícies de darrerai hora
Informació de l*AgOncla rabra per conierftnctes felefOnltiues
Barcelona
<3*50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
P* a les set hores del dia 16 de maig
de 1933:
Per la meitat meridional d'Europa
®i!lora notablement ei temps sota l'in¬
fluència de l'anlicicló centrat a França;
canvi per l'Atlàntic Septentrional fins
* Escandinàvi» i Polònia domina temps
túvol i plujós degut a l'existència de
dues perturbacions atmosfèriques si-
fuades l'una al Sud d'Islàndia i l'altra
centrada al golf de Danízig, a la
Bàltica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix el bon temps amb cel serè
excepte a Girona on hi ha alguns nú¬
vols sense importància.
Els vents són molt fluixos i variables
dominant les calares i les marinades
per la costa.
Temperatura màxima d'ahir a Pobla
de Segur, 29 graus; mínima d'avui a
l'Estangento, 4 graus.
L'Exposició de l'Automòbil
Ha estat al Govern civil la comissió
organi zadora de l'Exposició de l'Auto-
mòbi! per a invitar al senyor Ametlla a
l'acte inaugural de la mateixa que es ce¬
lebrarà el dia 24 de! corrent mes.
Dels assassinats d'Hospitalet
L'enterrament del guàrdia mort
Demà, a les deu del matí, tindrà lloc
l'enterrament del raa|haurat guàrdia ci¬
vil assassinat a Hospitalet del Llobre¬
gat.
No hi han detencions
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Ametlla si era certa la notícia de
h ;ver-se practicat la detenció de dos
conegals extremistes relacionada amb
el í fets d'Hospitalet. El Governador ha
respost que no tenia notícia d!haver-se
practicat cap detenció.
Tres bombes
En una fàbrica de joguines del car¬
ter de Monistrol han estat trobades tres
I bombes embolicades en un sac. Hasestat recollides pel carro blindat.
I El Fiscal de la República
I EI senyor Anguera de Sojo ha estat
I obsequiat per tots els funcionaris del
I Palau de Justícia amb un àpat a la Fom
del Lleó.
Aquest vespre, en l'exprés, marxarà s
Madrid i demà prendrà possessió dt I
seu càrrec.
Ei senyor Anguera ha dit als perio¬
distes que d'aquí uns quan s dies tor¬
narà a Barcelona per tal d'arranjar els
seus assumptes particulars.
Causa per homicidi
A l'Audiència s'ha vist aquest matí
una causa per homicidi contra Miqu*!
4 PlARl DE MATARÓ
Martí el qual e! dia 19 de març de 1932
matà a Leopold Diez a la presó cel'lu-
hir.
La prova ha eslat favorable a l'acusat
I el Jurat ha dictat veredicte d'inculpa-
IñlitaL
Diputats a Madrid
La majoria de diputats de l'Esquerra
marxen aquest vespre a Madrid per tal




Audiència del Cap d'Estat
Cl president de la República ha re¬
but en audiència al senyor Burgos Ma-
zj i el Dr. Erlen de l'Universitat de
Bienos Aires.
El Consell de ministres
A les onze del matí s'han reunit els
ministres en Consell a la Presidència.
La reunió ha acabat a les dues de la
tarda. Cap dels ministres, ni a l'entrada
ni a la sortida, ha fet manifestacions.
La nota oGciosa diu que el Conseil
B'ha ocupat de la propera Conferència
Econòmicrque s'ha de celebrar a Lon¬
dres. Ets noms dels delegats es dona¬
ran a conèixer oportunament.
També s'ha examinat el projecte de
decret dictant normes per al plebiscit
de l'Estatut de Qtlícia El president i el
ministre de Oovernació redactaran el
dm'et definitiu.
Rennió de la minoria radical
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit la minoria radical.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit
que en la reunió havien acordat que,
davant els maneigs dels partidaris del
Govern per a sostenir el «quorum»,
donar la batalla definitiva, pregant als
ftus amics la puntual assistència a les
sessions del Congrés.
Se li ha preguntat al senyor Lerroux
que li semblava del document de la
V. O. T. signat pel senyor Besteiro. El
ctp radical ha dit qne era una casuali¬
tat que el senyor Besteiro fos el presi¬
dent del Congrès i president de l'Unió
General de Treballadors.
El document de la U. 0. T.
EI document que s'han referit els pe¬
riodistes en la conversa amb el senyor
Lerroux, està signat pel senyor Besteiro
com a president del Comité ExecuMu
de l'U. 0. T. i pel senyor Trifon Gó¬
mez, secretari. En el document es quei¬
xen de l'actitut de les oposicions parla¬
mentàries i demanen a els comitès de
l'U. O. T. de tot Espanya que organit¬
zin actes de propaganda i que cursin
les corresponents protestes a fi d acabar
amb aquest estat de coses.
Estranger
f tarda
Austria contra les dictadures. - Ex¬
pulsió del Ministre baverès se¬
nyor Franck
VIENA, 16.—El ministre d'Alemanya
ha visitat al canciller Dollfus per a pro¬
testar en nom del govern del Reich
contra els incidents desagradables de
que fou objecte el senyor Franck en
desembarcar a l'aeródrom d'Aspern.
El canciller digué que no podia do¬
nar curs a la protesta mentre no fossin
aclarides les paraules pronunciades pel
senyor Franck en un discurs que feu a
Bavirra.
VIENA, 16.—A conseqüència del dis¬
curs fet pel ministre baverès senyor
Franck a Oratz on excità els hitlerians
a fer resislència a les ordres del govern
austríac, el representant diplomàtic a
Berlín ha visitat al ministre de Negocis
Estrangers per què inviti al senyor
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40~Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Ma*aró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Franck a que surti immediatament del
territori austríac.
Per altra banda se sap que invitat p:r
les autoritats de Salzburg el ministre
baverès ha tornat a passâr la frontera.
VIENA, 16.—El partit dels grans ale¬
manys ha adoptat la resolució d'unir-se
als nacional socialistes austríacs. Aques¬
ta unió amb els hitlerians no fa més




BERLÍN, 16.—El senyor W» gener,
comissari del Reich a Economia, ha pu¬
blicat un decret d'amnistia per als cul¬
pables per emigració de capitals i fraus
fiscals a condició que inverteixin una
part de llurs capitals reintegráis a l'em¬
prèstit de reconstrucció nacional de
Hitler.
BERLÍN, 16.—La subscripció inicia¬
da per Hitler a favor de les víctimes del
treball, ascendia ahir a cinc cents mil
marcs.
Fora politics
RATISBONA, 16. —El ministre de
l'Interior de Baviera, senyor Wagner,
ha declarat que en el successiu no tole¬
raria el funcionament de cap partit po¬
lític.
L'actitud d'Anglaterra davant les
provocacions del Govern alemany
PARIS, 16.—De Londres li telegra¬
fien al diari «Echo de Paris» que en els
cercles governamentals no es creu que
Lord Simon vagi aquesta setmana a Gi¬
nebra, ja que es probable que el Go¬
vern britànic es vegi precisat a adoptar
acords d'importància segons el que sigui
el discurs que haurà de pronunciar
Hitler en el Reichstag.
De totes maneres és probable que
Lord Simon vagi a Ginebra la pròxima
setmana, per a assistir al ple del Con¬
sell de la S. de N.
Les lluites politiques a Macedònia
SOFIA, 16.—De resultes dels últims
assassinats comesos per individus m,.
ccdònics, la policia ha procedit a varii
registres en alguna llocs de la capitaL
S'han practicat unes 200 detencions en
la seva majoria per ús indegut d'armes
Anit ocorregué una sagnant topad¡
a la vail de Petrochan, on un grup de
prafoguerovistes que es traslladaven a
Varna, foren atacats per una quinzena
de Mixailovistes. El xôfer i un proto-
guerovista resultaren morts i un pro.
loguerovista anomenat Naumoff que
recentment havia estat objecte d'una
agressió, fou segrestrat.
Secció financiera
C«ttixaeienB de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesU plaça, M. Vallmajor—Moles, 1|
BORSA
Dimms ssntAHOfiafià
Franas Ira» 45 30
■elfuei er. ..... . 164'00
Lliures «at. .... 3955
Liras. 6090—61'00
Franas suïsses .... 227'25
Dòlars lO Có
Pesos argentins. .... 3'00
Mares . , ... 2'75—278
fALORS
Interior . . 6675
Exleïior
Amertílxsbte 3*/t. . . .
, . 8025




CelonUl ...... 45 OO
Mines Rif .....
Alauxt....... 3080
Explesslus . , . 13000
Chades
Petrells , . 500
Tramvies ordinaris . . . , . 430O
F. C. Transversal . . . 34 00
Montserrat . . . . ,






Eiïstampes de Primera Comunió
L'ASSORTIT /VILS VARIAT
IMPREMTA NERVA
Carrer de 3areeIotia, 13
Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
S-A.E M. A. R. * Rambla Santa Mònica, 31-33 - BARCELONA
Or}»aniiz*ció de v al.'es de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
«xcurs ens; bill ets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims I aeris;
reservíció d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebabes per a la visita de Itàlia.
In èrpreis en les fronteres i estacions principals.
fRlIinS; JOAN FONTANALS, IsaillO, 50 - Tíl. 396 - IIIIID
Gangues
VENC: 1 solsr de 10 mts. per 32; al¬
tre de 5 per 25, a Sta. Coloma de Gra-
manet, pe 10.000 ptes.— 1 torre a Ar¬
gentona.— 2 esses a Caldetes.— 1 torre
a Arenys de Munt.—1 casa, dalt i ba'x
a Mataró per 8 000 pies.— Tinc facilitat
prestar diner en 1." hipoteca al 6 per
cent anual sobre finques urbanes.
Raó: Montserrat, 3.—Mataró.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
Atenció
Venc pis i baix 2 vivendcs, tot mo¬
saic, 13.500 ptes., rerdeix 6 per cent
net, punt molt estimable, i altre baix i
pis en iguals condicions per 15.000
ptes., el pis clau en ma. — Tinc diner
per a col·locar en 1." hipoteca al 6 per
cent.
Sant Benet, 60, î.er-2.*—De 12 a 2.
Casa particnlar
desitja dos senyors a tot estar.
Raó: Administració del Diari.






Es troba de venda en
Llibreria Minerva .
Tria l Tarragó . .
Utbreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Llibreria Haro. . .
els llocs següents:
Barbiana, 13
Rambla, 28
Riera, 48
Santa Marta, 1^
Riera, 40
